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MOTIVAÇÃO
homenagem ao “ministro da língua”
material de calibragem para novos desafios
informação sobre uma personalidade lusófona importante
TEMAS DE APLICAÇÃO
Estudo de meios de comunicação
Construção de linhas temporais
Identificação e reconhecimento de entidades mencionadas
Análise de sentimentos e opiniões
Estudo do discurso relatado
Resposta (automática) a perguntas
Estudo de géneros textuais
CORPO MARIANO GAGO
Integrado no AC/DC: Acesso a corpos, disponibilização de cor-
pos (há 15 anos servindo as comunidades do PLN e da linguís-
tica, graças ao PALAVRAS (Bick 2000) e ao OpenCWB, http:
//cwb.sourceforge.net/), servindo 28 corpos diferentes, 1,5
bilhões de palavras
texto completo para levantamento, em
http://www.linguateca.pt/CorpoJMG/
anotado (e revisto) com muita informação associada
EXEMPLOS DA SUA UTILIZAÇÃO
Distribuição mais fina
Categoria Tamanho
notícia 143
discurso 12
entrevista 31
outros 75
sítio de homenagem 43
Linha temporal das notícias
Entidades mencionadas
Útil para treinar e testar sistemas de
identificação e classificação de entidades
mencionadas em português, assim como
identificar formas de tratamento e títulos.
Além destas tarefas, este corpo é útil para
fazer a ligação de várias descrições com
entidades particulares. Em relação ao
Professor Mariano Gago, as formas mais
comuns de o mencionar neste corpo são:
Mariano Gago 1835
José Mariano Gago 566
o antigo ministro 230
Professor Mariano Gago 132
José Mariano Rebelo Pires Gago 81
Professor José Mariano Gago 48
José Mariano 37
Prof. José Mariano Gago 25
Professor Doutor José Mariano Gago 48
Zé Mariano 24
o ministro Mariano Gago 19
o professor Mariano Gago 16
Outros nomes frequentes são:
António Guterres 352
José Sócrates 348
Nuno Crato 88
Pedro Passos Coelho 81
Carlos Fiolhais 74
António Costa 74
Presidente da República 69
Passos Coelho 54
Rómulo de Carvalho 51
Maria José Miguel 48
Identificação de discurso relatado
Criação de material didático
1. Quem foi Mariano Gago?
2. O que fez Mariano Gago?
3. Onde e quando foi enterrado MG?
4. Quem se pronunciou sobre MG?
5. Quais os cargos políticos ocupados
por Mariano Gago?
6. Quando é que MG foi a China?
7. O que disse MG em 1998?
8. Quem acompanhou MG a Angola?
9. Quem entrevistou Mariano Gago?
10. Quem foi colega de MG no Técnico?
11. Onde viveu/vivia MG?
Estudos sobre emoções
As emoções mais presentes no corpo, de
acordo com a grelha proposta por Mota e
Santos (2015), são:
desejo 414 querer, pretender, vontade,...
infelicidade 296 pesar, luto, triste...
gratidão 222 reconhecimento, reconhecido, agradecer, ...
esperança 207 acreditar, esperar, provavelmente, ...
coragem 144 apoiar, coragem, estímulo, ...
surpresa 122 súbito, admiração, surpreender,...
saudade 113 falta, saudade, recordação, ...
Quem refere quem, quem se relaciona
com quem?
• Amigos, alunos, colegas (de
Governo, no IST, colega de turma),
contratados, “trabalharam com”.
• Que episódios contam e como os
situam no tempo e espaço?
